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SaikyoBugy?ﾙ 許 奉 行 一1
Sh璟onBugyo宗 門奉行1
Monogashira物 頭18 Motojime元 締1
Metsuke目 付1
一Fu.rhinBugyo普 請 奉 行1
KoriBugya郡 奉行1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No.ofpeople 1 5 10 20 100 500
"Share"of
anindividual50 6 3 2 1 0.1
Total"share"













































































































































































































































































































































































































































































Tsunetomo山 本 常 朝,expresslyfbryoungersamuraiofthedomain.








































































































textsothefthan、 砿卿 々〃解.7万 ∫乃～妙80漉 〃〃 東 照 宮 御 遺 訓,23whichrecords





anindividualisclearly(丑scussedin漉漉 〃〃 勧 々〃〃 明 君 家 訓25byMuro
K西s6室 鳩 巣,whoservedasthetutorfbrtheeighthshogun,Tokugawa






































跏 飛 〃〃 滝4忽 〃waspublishedinユ715andreceivedfavorablepraisein
warriorsociety。ShogunTokugawaYoshiinunerecommendcdthewofk
tohiscloscassociates,andthetextwasfapidlydisseminated.Alofthc
rctainefsatEdoCastユekeptitcloseathand.26
Theph丑osophyofbushidointheearlyrnodemperiodischaracterized
byitscmphasisontheexistenceofthesamuraiasin.dividuals.Asin.di-
catedbytheexpressionsthateventhelowlyandweak,``oughttobear
thefesponsibiHtyfbrtheirlord'shousehold,"an,d``evenwhenyouafc
abouttoloseyouflifヒ,donotdoanythingyouthinkshouldnotbc
donc,"therewasastrongundercurrentofpefsonalsclf=interestinbushido.
Inthesocialofderoftheeaflymodernperiod,theindividualwasnot
swalowedbytheentiretyoftheorganization.Peoplcpreservedtheir
autonomythroughthepfincipleof``shares,"describedearHcr.Bushido
providedtheintelectualbackbone{brtheexistcnceofthesamufaiasan
individual.
ThecarlymodempoliticalordcrandJapanese-styleorganizationseach
havea(五stinctwayofencompasshgtheindependenceofin(丑vidual
memberswithinarespectiveorganization,regar(丑essoftheexistenceof
averticalyorganizedchainofcommand.Thcse鱗)esoforganizations
afestrongbecausealofthememberspossessastrongsenseofthem-
selves,andoftheifabihtytoact,rootedintheirownconsciousnessof
theifautonomy.Thestrengthsandab丗tyoftheseorganizationsare
especialyappafentwhen.theyencounterthreateningcircumstances.
